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Népszínmű, dalokkal.
Baródi, ifjú földbirtokos —  —
Berényi, gazdag haszonbérlő — —
Bérén yiné, második neje - -  —
Rózsa Berényi édes leánya Vsö nejéíől —  
Laura, Berényiné édes leánya 1-sö férjétől — 
Szép Jancsi, juhász legény —  „ —-
Piroska, kedvesse —  —
Pősz Manczi, knrazsolonő —  —
Bálint —- —  —
Pista, fia —  , —  —































Helyárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáhoiy 4irt. Másod eme­leti páholy B frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék öOkr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­jegy 30 kr. Karzat szombat és'ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr. •
Jegyek előre válthatók d. e..9— 12-ig, d. u. 3-fól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 éra
Vil ik bérlet Vasárnap, 1 87 7 . Márczius 4-kén
a d a t i k :
/
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Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 szakaszban. Irta: Szigeti József, zenéjét szerzé N. N.
D E B R E C Z E H I SZÍNHÁZ.
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